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Enumex･atiOnofplants(COntinued)
135.R""slSe"do"jO""sKoidz.
(Toge"as"･gny6-ic"ggo,I,II,III,IV,
V,VI)
136．R"bzfsWｼ'jg加赫A.Gray(Kz""-
ic"go,III)
137.S"zg"s""gｿ'α"或勉γαM"Irino
(C"si"za-""a'"")･………･………･(1)
138.S"Mg"s""s""ﾉ""Raf.(Zr""e-
""chis6,IV,V,VI)
139．釦冗g"s""""""b"αFisch・var．
αIMTrautv・etMey.(…伽"0-s〃γo‐
”αγgnzo",II,IV)
140．Soγ"j'j@soγ"/b"αA.Bra''nvar.
s彫"城肱Maxim.(Hひ麺鰄-"α"αだ""αα0,
1,II,III)
141．So7"scD加加な"Hedl.(NN"""-
"mdo,I,II,III,IV)
142.So7bzJsハ"bfsww"γα"αKoPhne
(U7'"z"o-"""αんα"@ado,IV,V,VI)
143.SO76z@s"'z6z'Ci/b"αRoem.var.
'se"α昭γgCi"SC.K.Schn.(Miy"''z"-
〃α"蛾mmdb,VI)
144.Spjγα"6""ﾉ”"αPall､M"γ""-
s鰄獅ofs"たg,IV,V)
subsp.Aew"iα""Hara(Ezo-池αγ"6α‐
s〃"zOtS"たe,IV,V,VI)
var．割α6γαHara(Aﾙα"-"Zαγ"6α‐
s""ojs"んe,VI)
145．助"α""Zed"Schm・var.S"iC"
MAxlm.(Ezo-s""ofs"陸,I,II)
146．助jγα“ハ"iju6"Koidz.(EEzO"．
s〃γ06α"α-s""@0#s"舵,I,II)
147.節jγα"""ぼん"αL.(Hb麺〃j.
s""ofs"たe,II,III)
148.Wむぼs施加jα＃”"α＃αFritsch(K0ﾙj.
宛施i,II)
FAM.FABACEAE(Mame-ka)
149.Des"zO虚"加"""osz"zDC.(N"･
s"6"o力電#,I,II)
150.Hセカ”γ"”〃ss"γ形"SeSchischk,et
Kommf､（"α6gf,IV…Gama-iwa)
151.LeSPede"""""G.Don(MedO･
力蛎7,I,II)
152.Lo"sco7'"ic"J""sL・var・血加"i"$
Regel(Miyaたogwsa,I)
153.M"α成jαα”"γ"sisRupr.etMaxim,
var.B""ge"C.K・Schn.(""_e"伽，
II)
154.OZyｵγo"s"s賊γjg"sisMatsumum
(Ris""igE"g℃,IV…Gama-iwa)
155.Wci"CγαcczzL.(K"sZ/Wzi,I,1I)
FAM・GERANIACEAE(F6roso-ka)
156.G"α"加加"jα"ｵ"勿加DC.(C"si･
"""70,IV,V,VI)
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157.Ge"""加宛e"Ie"seSweetvar.
T""油g7宮前Kudo(Gg""oS""0,I,II)
FAM.OXALIDACEAE(Katabami-ka)
158．O""sccefose"αL.(KD"ijw'zα々α‐
""",II,III,IV)
FAM.RUTACEAE(Mikan.ka)
159.P"g"ode"dj'o"sac力α〃"e"SiSSarg.
（戚γ0""o-""",II)
160.S〃"池iα”加犯j"ThI'nh・var・
加彫γ池g戒aKomatguform．γ""s
Hara(Ts"γz‘s〃鰄加j,III)
FAM.SIMAROUBACEAE(Nigaki.ka)
161．PicγαS加α9〃αssio"esA.Bem.var・
副α67'es""sEmpan.(M"",II)
FAM.EUPHORBIACEAE(T6daigusa-
ka)
162.D"""iphy""”〃""Opoα"”Miq.
subSp.〃"""eHuruSawa(EZOヅ勿認γj",
II,III)
163.Tj物""α〃sSig加!〃α"zcSHaravar.
加0如如""SHara("'Ze"'S"#"".s.p.
f.ofll,IVandV)
FAM・BUXACEAE(Tsuge-ka)
164.P"c幼ﾉsα"dγα"γ腕i"α"sSieb.et
ZucC.(FZf"iS6,I,II,III)
FAM.CALLITRICHACEAE(Awagoke-
ka)
165.Ca""γicbez'"""L.(MMz"""obe,
I)
FAM.ANACARDIACEAE(UruShi-ka)
166.R〃"Sα魂big"QLavall．(Ts"ﾉα‐
〃γ"s",I,II,III,IV)
167．尺""sかjc"o"""Miq．（叱加α‐
〃γ"s",II,III)
FAM・ACERACEAE(Kaede-ka)
168．Aceγ次功O"iCz"zThunb.("""C力加α‐
Awede,I,II,III)
169.AC"Miy""Maxim.(K"06i-
〃α")･…．．……･…･……….…………(2)
170.A(,""o"omnxim､var.M画yγ"
Koidz.(B"j-imy",1,11,111)
171.Ac""ﾉ郷"""Thunb・var.M"ｵS"‐
"""Makino(Y"@α籾owizi,11,111)
172.AC"Tsc畑"OS力〃Marim．(Mi"e-
"ede,111,1V)
173．A"γ〃ん"γ""α""SeTrautv・etMey.
(Ogpγα”"α,111,1V)
form.HIos""Nakai(US"群-"γα6α‐
",111,1V)
FAM.STAPHYLEACEAE(Mitsubaut-
sugi-ka)
174.sﾒ""yl"B"""I"DC.(M"s"6"-
"s"97,11)
FAM・BALSAMINACEAE(Tsurif皿es6‐
ka)
175.I"Z"""s脆"-""gw'eL.(麺＃sw'i-
""9,1,11,111)
176."""e"sT"fo"Miq.(Ts"γi伽一
"es6,1,11,111)
FAM.AQUIFOLIACEAE(Mochinoki.
ka)
177．〃"""Zz"Thunb.(""S"隼,11,
1II)
178．〃“γ〃gひS"Fr.Schm.(TSz4,'""gE,
1II)
179.""S"鐸γ0"M"im・subsp．bγ〃j-
〆｡""CZJJ""Makino(A虎α加i"o-j""‐
2s"9E,111,1V,VI)
FAM.CELASTRACEAE(Nishikigi-ka)
180．Cel"s2γ"SSfγj製"os"sNakai(O"-
"sz""-"加g"odo",II)
181.Ezfo"yw"sα〃f"sSieb.form.
s"6"i"γ"SOhwi(Kひ"､αy郷祁j,111)
182.Ezfo"y"@""zacmpﾒ""SRupr.
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208.C""""""L.(Mb極"@α如""",
III,IV,V)
209．C"""""bes""sFranch.etSavat.
（な""α血,II,III)
210.""0腕"恥α碗"ず"@SeHausSkn.
(K"ひ"-α""'",I,II,III)
211．”"0脚""c""Jos蝿""HzM''RRItn_
（伽α･α""",I,II,III,IV)
212．鋤"0〃"堀g〃"d"Jos""Lehm.var.
"jα"c""Hara(K""""-α馳施"α,I,
II,III)
FAM.ARALIACEAE(Ukogi-ka)
213.A""＃加p"""scf""紗""des
Franch.etSavat.(Kりs〃α6"a,III)
214.A""αC"""Thunb.(UW,I,II,
III)
215.Aγαﾉねeﾉ""Seem.var.""eSC"S
Nakai(MMe"",I,II)
216.KK"JOpα"α万がcfzcsNakai(H""",
I,II,III)
217．"”兀犯加"CzcSC.A.Mey.(TToc"-
”"加認",III)
FAM.APIACEAE(Seri-ka)
218.A""o醗郷”α恥""eLedeb.
(EzO66",III,IV)
219．A"gE"""Jzo"α〃Lallemzmt<Ezo"o_
yoroigWs@,III,IV,V)
220.A"gE""srg"0ﾉO"Kitagawa
（〃ひso""",s.p.f・ofll,IVandV)
221.A"g膠"”〃γs"z"MFIxim．(Ezo"y",
I,II,III)
222.B"Je"γ""JO"gimdi"Z""Turcz.
v(1r.""""""zewzFr.Schm.(Hbｵαγ"‐
s"ho,IV…Gamaiwa)
223．B"pJ"γ勿加＃だ”虚“勿加Adamsvar.
αﾉP"""〃Rupr.(R的"妬α波o,V,VI)
224.Cog/OPJ"γ勿加〃αα勿加Fern・var．
G"g""jHara(Ezowo-s"s〃"dり,1,11,
111,1V)
225．Co"ose""加β""""加Hara(MMju-
’"α“"ん",IV,V)
226.C'”わ”e""""αmrsjsDC.
（』M"s"",1,11)
227."He"CIez4""J"Fisch.(O""α"dO,
11,111)
228．02""刀娩g”"α""DC,(Se",1,11)
229.0s"zoγ〃錘αγisfα”MakinoetYabe
（”6"""zzi",1,11)
230．彫"“”""沈沈"J""肺如如岬Mnxim_
(H""sα"･66rn,V,VI)
231.Hez"oSpe""z""""z#sC加"c""
Hoffm.(O"S""@oC",11,111)
232．釦"jCz@ﾉαC力加"SjSBunge(UWa"O-
碗""",11)
233.ZY"wgf"αjα"e"sjsRegel(C"s"-
加α"i"認",IV,V,VI)
234.T"加醗α加J"g""Kitagawa
("""",111,1V,V)
235.Zbγ"jsmpo""DC.(睡伽zi"",
???????????
I)
FAM.CORNACEAE(Mizuki-ka)
236.C"""s”"α""sisL.(Goze""cM-
"wa,11:111.1V,V,VI)
237.Coγ〃"SCO""""s"Hemgl.(MJz"厩，
11)
FAM.PYROLACEAE(Ichiyakus6-ka)
238.M107zor"'"が"沈創o加s"郡H.
Andres(Gjwfy6s6,111)
239.2y"oJαα城"HAndres(Kひ"Jzo-
jc"ijuた"s6,1I1,1V)
240.2y"JfzF"""""αH.Andres
(Kαγα/"fo-ic"j"んzjs6,V)
241.B/Joγαノ"O""Klenzeform.
s""'妙"αOhwi(HWO#S"6"_iC"""s6,
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242.Py"o地γg"jん"αMaxim.(Zﾂ"y6-
jc力"α々"s6,I,II,III)
243.Rj′γoI"secwwd"L.(Kり-jcMjuhzJs6,
III,IV)
FAM.EMPETARACEAE(Gank6ran-ka)
244.ampe＃γ"碗〃2g宛""L.var."釦"icw"
K.Koch(Gα城6池",IV,V,VI)
FAM・DIAPENSIACEAE(Iwaume-ka)
245.Di"gWs"""o""L.subsp.
O加"α”Hult6n(lt"Z"'Ze,IV,V,VI)
FAM.ERICACEAE(Shakunage-ka)
246.A'zd"o"zem加ﾉ"わ"αL､（醗加"""-
ん""ge,V,VI)
247.Aj'C"""""Makino(Ko"em-
オs"騨誕”γα,IV,V,VI)
248.A7c20"Sα城邦"sNiedenz''var.
”加"CWSOhwi(U"""""_#S"S"認，
IV,V,VJ)
249.Bがα"#"sG"e""D・Don
(Cんis""､α-#szf"Zα"""",V)
250°C@ssiolgJy"加虚OideSD.Don
（〃α"jgE,IV,V,VI)
251.母必o"yoid"Gmyα"αHaravar.
06Jo"gガb"αHara(""za"""",III,
IV)
252.Gα"〃んe"ααde"0オヵγなMaxim_
(IMu"ze,III,IV,V,VI)
253．Gα"〃"""MM9"e"α"αTakeda
(S""ﾒα郷α"o",IV,V,VI)
254．H"'γj郡α"c"αS""〃j""Coville
（郵加"たααe,V)
255.Led"加力α〃S"eL.var.戎"C湾獅一
Jos""Nakai(ISo.#szz#s"蕊,V,VI)
256.Lois"ez"iαがOCW"zbe"SDesv.
(M7"zzc6,IV,V,VI)
257．ノWe"ziesja力e"ｵ"zd7EMaxiTn_
’
’
＝
(Kqy6γα々"-fs"sz@zi,III,IV)
258.Oxy"""s9"αdγやe”JzJsGilib.
(Ts"γ"-釦舵加owo,V)
259．助y"odOceαﾉg"""A・Heller
(Ao"o-#s""""",V,VI)
260.My"o"""e"ﾉ"Bab.(Ezo"0-
fs""錘"γα,V,VI)
form.Z物陀""""Ohwi(Y胤加"-#s"gn.
zα”γα,V,VI)
form.yeso"esjsNakai(Kり-ggo-#S""-
z""z@Q,V,VI)
261．雛y"odり“だ"g”"αNakai(NN""".
fs"g"z""γα,V,VI)
fom'.""dMoγαToyOkuni(KK"07j.
ｵs"“麺灼"",VI)
262.R"odOde"αγ0〃Aﾉ6γg碗〃M:3xim｡
(Af"ms口々ijus"0-#s"sz@zj,III,IV)
263.R加Wdezd70"α"γe""Georgi
（磁如"as"た"wagE,V,VI)
264.R伽mdewa"o〃血""""L.(EzO･
加況、sα厩-fszctszJzi,III)
265.R"Omde"αγ0〃F泣"""Fran!Eh.
S〃γo""as加紘"αgE,II,III)
266.鋤Odode"dp'o"TsChO"oS"jMaxim
(Kり"g-fsz@fs"zi,II,III)
267.T""0γ加鋭O"Cm@#sC力α"czw@Small
(Ezo-rs"rsz@zj,IV,V,VI)
268.T""g"J""6γαα”ノロMaxim.
(MYy(zw"-加お"s"zi,II･･･s.p.f・,IV,
V)
269.VV"cCj"加加0"αﾉ”"況沈SmithVam
CO"""""H.Boiss.(EZひ""γO〃認印，
IV,V)
var.s"bCO"""""Honda(M"γ"”抑．
“o〃"γo"s"go,V)
270.V"""z""'""""sLamb.(伽β・
オs"s"zj,II,III,IV,V)
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271.V"""""awaﾉ〃A.Gray(06(zs"-
〃0",II,III,IV)
272.V""j"""""g"zoszwzL.var.
α/,"z'"zBigel.(Kobalzo""''zα”g"0〃'
IV,V,VI)
273.I/Zzcci"""W"s-〃tz"L.var."加勿S
Lodd.(Kりんg”owo,IV,V,VI)
FAM.MYRSINACEAE(Yabuk6zi.ka)
27-l.Bﾉαd〃α",0""Hornstedt(Yな”一
ルクzi)……･…･………･……･････………･(2)
FAM.PRIMULACEAE(Sakuras6-ka)
275.Z,ysi郷αC力"Foγｵ"""Maxim.(N"-
ノ"“0γα"oo,I,II)
276.Zj/sj"zfzc〃α〃"Jgn"sL.subsp.
“〃"""Tatew.form.Jα".ib"αHara
‘診磁γ0"た"sαγgm”α,II)
277.P"沈況Jα畑OdeS"Biss・etMoore
(Y"た伽α"so,IV…Gama-iwa)
278.P"""Jcy""ewsjsTakeda(y""-
γ雄oz嘘"γα,s.p.f.oflVandV)
279.T"g"”"se"0""L.(Ts""､αｵ0．
"s6,IV,V,VI)
FAM.SYMPLOCACEAE(Hainoki-ka)
280.P""z"j"g"siSKoidz・form.’"oSa
Hara(""α/沈fagj,I,II)
FAM.STYRACACEAE(Egonokika)
281.St""OMSSi"Sieb.etZucc.
(H"た"""o",II)
FAM.OLEACEAE(Mokusei-ka)
282.Fｿ極免加"s"""gWOS"Koidz.var.
se"""Hara(Ko""""cl'Mo,II)
283.F沌鰯"〃S”､α趣S"""Rupr.var.
”'O""Maxim.(YbChid""0,I,II)
－
｜
’
’
284.Lig"sか"抑Tsc加"Os"iDecne.
（ﾊ"yαが"-j加地,I,II,III)
285.Syγ””γg""Jα地Hara(""""dり＃,I)
FAM.GENTIANACEAE(Rind6-ka)
286．死""""iS"-ggg"jMakino(〃αjC加，
IV,V…highmoor)
287.Gg""α"α〃加es"Hemsl．(Rjs""-
γ"",V)
288.Ge""α"α〃jPPo""Maxim.(MIy"-
獺αγ"",IV,V,VI)
form.ノg"“"f"Hara(S〃γ0""α加』．
yα郷αγ"",V)
289.Gg""α"α〃jβOγαPall.var.jα釦"jcc
Harasubvar.wzO"""αTovokunifEzo-
Oj""z""zd6,IV,V,VI)
290.Ge""α"αZひﾉ""gWiFawc.(F"de-
γ畑",I,II)
291.G""α"g"αy"αγ"sisSatake(Y"-
'"""",s、p.f.ofll,IV,Vand
VI)form."J""""Satake(S〃γ0""-
qy"αγ"伽",s.p.f.ofV)
292．S"""αO脚"s"Ledeb.var.s#"o-
'graJ"Reg.etTil.(EzO抑がα"､α-α舵如一
"OS6,V)3)
293.Tγ秒彪γoS'"腕勿沈"Po"cwwMaxim
(Ts"γ"γ"",III,IV)
FAM.ASCLEPIADACEAE(Gagaimo.
ka)
294.Cy"α"C力"加“"“如沈Maxim_
(I"fza,I)
FAM.BORAGINACEAE(Murasaki.ka)
295.Cy"ogloss""α””γj加"加Nakai
var.yesog"scNakai(Ezoγ""s6,I,II,
3)Thewriterhasaquestionwhetherthepresentplantbelongstovar.s""o-
pe”ﾉαdescribedbyRegelandTilingornot,butheusestheabovenameuntila
moresatisfactoryrevisionwillbemadebyspecialistsmthisgroup.
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